




A Study on the Tabulation of 
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1.入力装置 光学7 ーク読取機(FACOM6353M) 
読取速度12欄X55桁. 120枚/分

















= I im5t1:f:l1 + 
ストック
すなわち.給料(名目収入)から税金や社会保険の掛金















































































































目 名高Z司 項 目 内 -廿 例 示
I!J 世稽主
定 期 5 本給・歩合給・家腹手当・住宅手当・役付手当・趨動手当





収 事業・内臓1・ 業 1 1 底舗をかまえた営業から得た収入のうち家計に練り入れた分
収入内 司h 12 家計補助の仕事から得た収入で必要経費は鐙除する
そ 財 産 奴 入 14 預貯金利子・配当金・家賃・間代・泊代(貸家業→ 11 ) 
の 社会保障給付 15 社会保険・社会保障制度からの給付金
入 入
他
の 受 • 16 見舞金・事基金・せんlU・香典・中元自軍事・もて伝しの島横領実 仕 送 り 金 17 生活鍵繍助のために送られてきた金収
入 そ の 他 18 賞金・貨品・姶得金・古新聞売却代・自家産品売却代
貯 金 事| 出 20 銀行預金・郵便貯金・目録質金，.どの賃金引出し




他 の 情 入 金 23 借金・貿入金・奨学金・サラリーマンローンなど
以
月 賦 24 月目UIJ入総額(合分自則規}
外
量幸 買 月賦以外の働買総領25 
の
有価Il ~ 売却 債券.~券・役資信託の売却代・出資金の戻り金
電邑 収
26 
財 E置 事E 却 27 土地・建物・地上権・営業備信どの売却代
入
そ の 他 28 貸金・ 立寄金・慰金，.どの庚しいれ
前月からの編入金 29 
支出φ締
米 類 35 うるち米・もち米・その他の米
主 ;f・錐般 36 変類・維事量類
J~ ./ 37 食パン ・サンドイ ツテ・菓子バン・ホット ドフグ・その他のパン(中事まんぢゅう・ドーナツ-. 9 ) 
支 実 消 食 食 めんその他 38 紛頬・めん類・もら類・ギ，ウザの皮など
生鮮魚介 40 鮮魚・えびかに類・魚の生卵・貝額・生うに
副 .IJiI干魚介 41 干物・物煮干し・極きけ ・かつを節・削り節・たらc..いかの〈ん製魚の潰 ・魚介の.IJiIから・かずのこ
肉 類 42 牛肉・豚肉・ 駕肉・鯨肉・ハム・ソーセージ・ベーコン・焼豚・
出 費 ローストチキ J ・鳥獣肉のみそ潰温干物
事L BP 43 牛乳 ・紛 t}レヲ ・パ ター ・チー ズ.tIII卵 ・ヨー グルト伝ど
食 野 ~ 44 1距!(!菜・~菜 ・ 果菜・生しいたけ ・ カリフラワ ー
支 利 乾 物 45 旦類・干しいたけ・わかめ・ ζん;.:・凍豆腐・干のり
加工食品 46 豆寓・地錫11.さつまあげ・乙んに令〈・かまぼζ ・線製品・煮物・っくだ煮・漬物・かん詰 ・調理食品
自瞳 支
食趨・しょう油・みそ ・砂鰭 ・食用油・マーガリ J ・酢・ソース・
品 調 味 孝司 47 マヨヰーズ ・ケチャップ・ジ々ム・化学調味料・スープの紫・
カレー紛・ その他の調味制
し • 子 49 
和洋生業子 ・ヲラ ァカー・ビスケ ット・キ守ラメル・あめ・
せんべい・チューインガム・燐いも ・焼ぐり・ピーナフツ
額 出 出 費 好 泉 物 50 果物鎖(果物のかん結-. 6 ) 
食 語 • 51 
1lll1ri'しょうちゅ う・ビール・ウイウキー・ぶどう酒匂ど
品 飲 斜 52 
録集・紅茶・コーヒー・サイダー ・ジ皐ース・コーラ・乳俊飲孝司・
アイスクリーム・シ，ーベッ ト











項 目 名 「荷主可
家賃 地代 55 
住 設 備 修 結 56 
消 局
水 道 科 57 
費 家具 什鶴 58 
実
光 電 気 代 60 
熱
ガ ス 代 61 
貸 他 の 光 熱 62 
和 服 64 
理匡 F宇 服 65 
シ e ツ・下積 66 
費 服 他 の 衣 科 67 
• 身の鏑 り品 68 
保健 医療 70 
支 電量 麗容 衛生 71 
交通 通信 72 
支
自動噂等関係費 73 
教 育 費 74 
文 房 具 75 
教事E 鍋幾費 76 
出
f: 1;1 ζ 77 
仕 送 り 金 78 
( 負 担且 費 79 
てフ
領容保険科 80 づ
出 き) 交 際 費 82 
費
( 
'コ そ の 他 81 づ
き
非 J!J労所得視 84 
消 他 の 説 85 
貨
社会保障賓 86 支
出 他の非済費支出 87 
貯 金 89 
実 保 険 担華 金 90 
支 土地家屋借金返済 91 




It 自時 93 
の
箇 買 露骨 94 
支 有価証券 ‘ 入 95 出 財 重量 自陣 入 96 
そ の 他 97 


































パチン ・デパー テレビー 58
紙巻たぱζ ・葉巻・パイプた1;1c. (ライター→ 68 ) 
進学仕送り金・生活補助仕送り金
町内会費・婦人会費・県人会費・同窓会費・労働組合慣




































































月日 項 目 分類 金領コード
3/1 電気洗im機月賦賜入 24/58 100.000 




















































































|プロ グラ ム入カ ヘ|中央演算装置| げ jント
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.. E.Xε， STAl:T 
a・0"1" L1ST rES・1.同 "2..11 
••• DATA l.1ST ••• 
・0- 7'・- ・1. ，・3・，.
75- U'lI. u- 11431・
70. ・341. 71・・2・1.
u- 161. ‘s- 131'5. 
"・ 1・.・.・'"・.50- ~246. 事1- 32.10. 
2・- ・1. ，・'・5・.




)11- 1193. ・o. ・2・-































1 :"1'):1')ツラb・， 432975 
2 :.・ヲシl?ニ1') 256561 
3 ，~JI'f!"l"ニ1" 235305 
4 t，l'xシ1'):1') 2100t9 
5 7ft 206936 
6 リ》ν・ 3163
7 ，ヨヲヨ 0 
8 ヲ守Jシ)":1') 11848 
9 'JUイ);;1':1' 13358 
10 !I. f・ョヲ 7イシヨ';，1'):1? 5527 
11 !t・，・3'} 510 
12 tイ;3' 5017 
13 JJ!，. '!.o]ラ:l? 15729 
14 ヲ・4ヲ)!.ol?二l' 840 
15 ;."nィ・:!I3?U?， 4320 
16 !t・2ソ・.， 4151 
17 ;，if'リ，; 612 
18 ッ)， 5806 
19 !o.，:..1'):1')1'71・'();.，l?=l? 80731 
20 fョ.:"ft，・!t 69532 
21 ".:I~リ'ン 2773
22 ~， tJtタbリ<.ン 0
23 f/M1'a.':， 2143 
2‘ ，・ヲフ・ 2551 
2S 1J'11l・1 2380 
26 1?1l:，ョつ，ンA・ィ.タ 1261 
27 ヲ・"ンA・ィ"'， 0 
28 ツIf 91 
29 ，リia.':" 95683 
30 :':'1'ッ?b・， 432971 
31 :，. ~:，:，l ， 23962。
32 ;.3?t;.;.]ヲ 200849
33 :'3'リ3?t 67152 
34 !.Il!.o3' 9813 
35 :lJl，ィ 6475
36 4t'. ，.ヲコタ 4 
31 I、・:;， 2Ul 
38 Jンソ" 1193 
39 フクシヨタt:" 36308 
40 .イをン守・ヨ>イ 6348 
41 1ン1l:t'・'"ィ 2029
42 ニク・.， 9143 
43 二l?，:; 3599 
.. tヲl' 6162 
4S 1J:o・ヲ 766 
46 1J:l?シ.nン 511。
47 fョつ三リヨ? 2561 
48 :"コワシヨクt:" 13084 
49 1l!シ 3249
50 " . tJ 3246 
5:1 "，・ィ 3210 
52 1';")ヨ? 3379 
53 1l.イシヨタ 85・7
54 !，・1?'3t 15531 
5S t，:" "・ィ 1594 
56 t-.，t・シl?t-"ン 662 
57 ヌイト・9リ3" 1696 
58 .，・ シ・2うキ 5579 
59 :J"*ヲt 1700 
60 ，・ν.・ィ 3278 
61 ，-又，ーィ 4291 
62 ~):l?事ヲ 125 
63 t ~~t 18016 
64 ワフタ 168 
65 3"，タ 7375
66 !.ot.， .:.:ft・ 2525
61 "イ~3" 2487 





)1- 212・".・151.・-1135・.2.1- O. 















































69 ヲーヲt. 91850 45.1 x 
10 *";. '1哩ヨう 4341 2.2 " 11 リヨつ IiH 6281 3.1 . 
12 コヲヲワヲワシー 自310 .(.1. 
13 !，."t-"つシ1't-')Il)ヲイE 2873 1.4 寓
14 守ヨウイク 9554 4.8 嵩
15 フ・，車・ヲ9・ 319 0.2 I 
16 守3"3'))・" 11431 8.7 " 11 'A・3 1425 0.7 I 
18 :..t?リ干ュ， 2857 1.4 J 
19 フ，ンE 161 0.4 J 
80 リ"・4車曹〉唖.つ
7'“ 0.4 • 81 ツ" 2:4632 12.3 I 82 コヲ <t 12322 
6.t " 83 t!.olつt=.，!.>l， 38771 
8' 守ンロ?;_，ヨト，..イ 4896 
85 'J t"1 18904 
86 :.l';I)U=.，3')t He73 
87 'Jt=.，ョワC:.;.lヲ 98 
88 "・ヲ;，;，]ヲ<"・ i):..シ1ヲ 96617 
•• ，ョtン 68424 90 皐守ン.，.ン 14302 
.1 トf1JJ?:..1'.，守"、ν，ィ 7001 ，2 "シ."ン、ン1< '25 
93 ，・ヲフ.A'イ "080 
•• 1l'J1J"1^，イ 1895 95 zつnシヨラヲ〉コウニzつ 253 
、‘ ヲ・イサンヨヲニzつ 。
97 ')J ， 37 
98 タリコシ守， 96140 
>;.ヨコーンE..:n? 217790 
フロ". 16941 ，31';". J;.oフ・ぅ 10421 守;.0.1ヲ;，ヲ);.，・2ンソ・っ 9413 
















































.・ 1PL ENO *・ E・001 ¥1・02 L・04・EXDFCRTRAN L 0/5 .* FORTRAN( 0) START 
fAC.Ol1 t1ATE OFORTfミAN
温"**SOuRCE L I S1 .*~・
I SN SτATE円ENT
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-・tlATA lIST YES-l田M。・2・ .， 
... DATAUST ・
串0・ 74"， 81- 201632. "・ 12:122. "・ ..晶. "・ 18904.
15- 31唖， "皐 170131. n司・ 1425. 76- 2851. 19- 1晶，.
10- 4341. 71- 6281. 72・ 8310. 13- 287). 14・ 唖ヨ".
.・- 168. 65- 1l15. ー 2525. 61- 24畠1. u- 5461. "・ t轟唱.. $8- 5579. '0・ 3278. 晶1- 4291. "・ 125.
S由 3246， 51- JlLO. S且，畠541. "・ 1'j'4. 56. ..62. 
z・- 、，. "・冒568]. 35- 6415. "・.. 11- 2141. u- 宮L白骨 12- 5011. "・ 840. "・ 4320. "・・2事，.事-20693晶. 6- 3163. 1- o. a・u串'4. 9・1l3'Jo岨 .
23- 2:14]. 24- 2.551. 25・2J畠o. 2.- 1261. 21司 o. 
u- 61晶，. .，・ 7晶. ..・s71白. 47- 2561. .骨 324'• 
38- 11申1. .胆 6148. "・ 2029. 42- 914'1. "・ 3589."・ 晶12. 18- o. 20- 69532. 21- 2773. ，- 。.事，-量25. 唖3・ 40410. "・ 1895. 95- 2ヨ，. '‘ F o. 畠.-且4813. 8l- -・. 畢'岬 晶司42'. .・ 14302. 1ー・ 1001.











































と，タイ プ ・イ ンする。































2.1 PL(イニシャル ・プログラム ・ローディング)
3タイプのリクエスト・キーを押す。


















• EX OfORTRAN l 0/5 ・.FORTRAN( 0) START 
FACOH MATE OfORTRAN 





































01例ENSIONA( 105.1>.C( 10." 





1 CO"TI帆JE。o 10 1・1.105
DO ID J・1.7
A( I.JJ・8
10 CONT! NUE 
15 WRITE(6.6DO) 
600 FOR門AnlH -*・ DATACASSETTE YES・I.NO・2・2・:')
REAO(6.5ID)IA 
51 D FOR門AH11) 
GO TO (20.30)・IA
GO TO 15 
20 CCNτlNUE 
WRI TEC 6.610) 












615 FORHAH IH・.，・* CCf'tAtm KAKIKAE・1.1IST・2.・.-
'TAITORU-3・OWARI・-4，') 
REAO【6.5101lA
GO TO (32.35.36.50).IA 
GO TO 31 
32 CONT 1 NUE 
WRITE(6.616) 
616 FOR門AHlH ** KAKIKAE EX. **'，/.ー
• AAAB8B HOJIIDATA-28 888 ・/)
33 REAO(6.511)ll.(A(fI.J).1・1・7)
511 FORt1"τ( 13. 7A4) 
If( 11131.31.33 
35 WRI TE(‘.620) 
620 FORMAH IH .・**UST FROH :・3
READ( 6.5201lA 
520 FOf竜門AH13) 
WRI TE( 6.631) 
631 FOI竜門AHlH .1lX.・T(I 1') 
READ(6.520)IB 
WRITE(6.635)IA.IB 
635 F OR阿AH1H ***DATALlST1・:$. .5X.ー
'fROH ・.J3.3X.・τo • .13) 
DO・o IC・IA・18
WRIτ[(6.640)1(..("( IC.I).1・1.1>
640 FORI1"H lH NO・.J2.3X.7A4)
40 CONT 1同JE
GO TO 31 
36 WRI TE( 6.700) 
700 FOR阿AT(lH .'** TAITORU・8・J。o710 1・ltlO
WRITE(6.720)(C( 1・J).J・1.4)
720 FORHAH 1制 .3X.4A4)
710 CONTlNUE 
WRIτE( 6.730) 













WRI TE( 8 .300J( C( I .J).J・1.4)
70 CONT!NυE 
DO 60 I・1.105
wRI TE( 8 .650)( A( I .J).J・1.7)
650 FORMAT( 7"4) 





AVAI LABLεAREA 3663 WORDS 
( 11 ) 
-262- 社会福祉学
10. ~￥]のあ とに ， 1 LOA]}__'CAS&.....復改 |と
タイプ・インする。
2) プロ グラムがコンパイルされると 1* 本 DA TA~
C ASSETT巳ー ーYES=I，NO=2**・|と印字






ANG&.....CASSETTE* * /PAUSE~KAE 1 
というメッセージが送られてくる。そこで，








3 )1 **COMAN[)_，KAKIKAE= 1， LlST=2， 







で， 1 -9番は， "---"--J 1 ""_I..-ι~ 9， 10-99番は，
~10-~99 と書きこむ。
また | BBB~MOJ 1 #DATA 28~BBB~| は，
家計収支分類項目のカナ文字名を舎きこむのに使










































カセ y トテープに的こまれたのちに 区王工
亙目と印字されて， J 0 Bの終了が通知される。
なお，カナ文字によ ってフェイス ・シ ト(年月分，住
所.氏名，職業，世帯人以数な ど)の必要主事項を表示させ
るためのプログラム追加も完成しているが，カナ文字を













































が， Jt [，ij;flJ I司という使1主さええられるならば.この
のコスト flNも軽減されるであろう。手IJ刷新が相当
数ま とまって，プロ グラムの'常駐する中央泌n:装置











































































主 園 7977 58(0 
人口5万以上回都市 69 0 1 ( 6 4 1 
4人世智(膏集人員l人} 1 2 7 8 
京 阪 神 905 62 9 
大 阪 市 186 1 0 7 
守 ロ 市 5( 2 7 
東大阪市 8 5 2 ( 
員 電量 市 35 26 
富国林市 5 6 32 
鍵 面 市 3 5 80 












































































































This study intend to develop and to make fit for practical use of us巴classificationand tabulation of each family ac-
count book by micro computer system. We designed a program for the use classification and tabulation of the family 
account book by the D-FORTRAN at level ]IS 3000. This program was made use of the FACOM mate computer 
system， ie.， the optical mark card reader， the central processing unit (32KW) and the typewriter for outputed data 
Particulary， the tabulation of computed data from the optical mark cards is better than other input system of the data， 
because its procedure is very simple and it can manage at a low price. For the reason of popularity and standard type 
of the classification for family budg巴t，we adopted the use classi日cationof the bureau of statistic office of the prime 
minister， ]apan for arrangement of the data. Consequently， we can contrast this table of the computed data from the 
typwriter system with the oficial data. It can be used as the basis of family budg巴tdiagnosis without alternation 
However， collection of more data and analysis of the data are necessary， for the purpose of the family budget diagno・
sis as a part of th巴managementin family living. Accumulation of those data by means of the spread of this method 
is a problem awaiting solution to be solved for the family budget diagnosis 
( 15) 
